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平均値 標準偏差 度数 α係数
進路選択自己効力感 3.29 0.57 33 0.93
ソーシャルスキル 3.18 0.52 33 0.91














スキル １ －0.092 －0.117 －0.19 0.723＊＊ 0.558＊＊
男性ダミー １ 0.151 0.341 －0.01 －0.003
自宅ダミー １ 0.108 －0.079 0.025
民間志望
































β ｔ β ｔ
独立変数
　男性ダミー 0.02 0.09 0 －0.05
　自宅ダミー －0.08 －0.41 －0.07 －1.32
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